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１
　
目
的
本
稿
は
ア
メ
リ
カ
先
住
民
、
平
原
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
い
わ
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
シ
ャ
イ
ア
ン
族
の
成
熟
儀
礼
（puberty
rites
）
に
つ
い
て
、
男
女
の
比
較
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
意
義
は
次
の
諸
点
に
あ
る
。
①
　
ホ
ー
ベ
ル
は
、
シ
ャ
イ
ア
ン
族
の
少
年
に
は
成
熟
儀
礼
は
な
い
と
し
た
（H
oebel
1960:99
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
少
女
に
は
明
瞭
に
あ
る
。
果
た
し
て
こ
の
ホ
ー
ベ
ル
の
理
解
は
適
切
か
ど
う
か
、
資
料
に
基
づ
い
て
検
討
す
る
。
②
　
な
ぜ
少
年
の
成
熟
儀
礼
の
有
無
を
問
題
に
す
る
か
は
、
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
（
シ
ャ
イ
ア
ン
で
は
、
ホ
ー
ベ
ル
の
表
記
に
従
え
ば
「h
em
an
eh
」
（op
.cit.:83
）
と
呼
ば
れ
る
。
意
味
は
「
半
男
―
半
女
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
の
理
解
に
関
わ
る
。
シ
ャ
イ
ア
ン
で
は
特
定
の
家
族
的
グ
ル
ー
プ
か
ら
こ
の
「
半
男
―
半
女
」
が
出
る
と
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
南
西
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
属
す
る
モ
ハ
ー
ベ
の
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
な
ど
と
は
そ
の
点
で
異
な
る
。
そ
こ
で
は
あ
る
少
年
が
大
人
に
な
る
過
程
で
通
常
の
男
性
の
通
過
儀
礼
の
過
程
か
ら
外
れ
る
こ
と
で
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
と
い
う
地
位
が
社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
と
理
解
で
き
る
（
藤
崎2009c
）。
仮
に
ホ
ー
ベ
ル
の
い
う
よ
う
に
少
年
に
は
成
熟
儀
礼
（
一
般
に
大
人
の
地
位
の
取
得
に
つ
い
て
い
う
こ
と
が
多
い
が
、
現
実
に
は
あ
る
特
定
の
社
会
組
織
、
日
本
な
ら
例
え
ば
正
式
に
「
村
」
や
、
結
社
例
え
ば
「
講
」
な
ど
に
加
入
す
る
こ
と
で
大
人
と
認
め
ら
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
（
藤
崎2009
、2010
）、「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」、「
加
入
礼
」
と
い
う
こ
と
も
多
い
）
が
な
い
と
し
た
ら
、
モ
ハ
ー
ベ
的
な
「
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
の
な
り
方
」
は
シ
ャ
イ
ア
ン
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
成
熟
儀
礼
が
な
い
こ
と
と
、
家
族
的
集
団
か
ら
「
半
男
―
半
女
」
は
生
ま
れ
る
（
あ
る
い
は
選
び
出
さ
れ
る
？
）
と
い
う
理
解
は
論
理
的
に
互
い
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
整
合
的
で
あ
る
。
少
年
の
成
熟
儀
礼
は
な
い
か
ら
、
特
定
の
家
系
の
出
身
者
を
指
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
や
は
り
確
認
が
必
要
で
あ
る
。
２
　
用
語
と
概
念
こ
れ
か
ら
の
資
料
を
検
討
す
る
際
、
ど
う
し
て
も
シ
ャ
イ
ア
ン
族
（
の
み
な
ら
ず
平
原
イ
ン
デ
ィ
91
アメリカ先住民シャイアン族の成熟儀礼
研究ノート
ア
メ
リ
カ
先
住
民
シ
ャ
イ
ア
ン
族
の
成
熟
儀
礼
藤
崎
康
彦
P
uberty
R
ites
am
ong
the
C
heyennes
of
N
ative
A
m
erican
ア
ン
一
般
に
）
関
し
て
、
理
解
し
て
お
く
必
要
の
あ
る
基
本
的
な
概
念
が
い
く
つ
か
あ
る
。
先
ず
先
に
そ
れ
ら
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。
２
―
１
「give
aw
ay
」
日
本
語
に
直
し
に
く
い
言
葉
で
あ
る
。
シ
ャ
イ
ア
ン
の
家
族
に
何
か
喜
ば
し
い
、
祝
う
べ
き
事
が
あ
る
時
な
ど
、
家
族
、
あ
る
い
は
一
族
の
主
が
小
屋
（
普
通
一
般
的
な
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
るtipi
に
対
応
す
る
訳
語
と
し
て
こ
う
表
現
し
た
が
、
英
語
文
献
で
はlodge
、hut
、tent
な
ど
も
使
わ
れ
る
）
の
前
に
出
て
そ
の
慶
事
の
内
容
を
述
べ
、
馬
を
誰
そ
れ
に
与
え
る
、
と
人
の
名
を
指
定
す
る
。
そ
の
人
は
男
女
を
問
わ
な
い
が
普
通
貧
し
い
人
で
、
馬
を
受
け
取
る
と
馬
を
与
え
ら
れ
た
理
由
、
す
な
わ
ち
与
え
手
の
喜
ば
し
い
こ
と
を
歌
の
よ
う
に
語
り
な
が
ら
、
キ
ャ
ン
プ
中
を
触
れ
歩
く
。
与
え
手
は
、
大
抵
は
そ
の
後
祝
宴
を
開
き
、
人
々
を
招
き
、
も
て
な
し
た
後
、
様
々
な
財
を
来
訪
者
に
分
け
与
え
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
全
体
を
指
す
概
念
で
あ
る
。
特
に
馬
を
与
え
る
こ
と
は
こ
の
行
為
に
必
須
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
資
料
に
お
い
て
は
、
男
の
子
が
初
め
て
狩
で
獲
物
を
し
と
め
た
時
、
初
め
て
戦
に
出
た
時
、
戦
で
（
特
に
そ
の
初
陣
で
）
手
柄
を
挙
げ
た
時
、
女
の
子
の
初
経
の
時
、
生
後
適
切
な
時
に
耳
に
ピ
ア
ス
を
す
る
時
、
な
ど
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
気
前
よ
く
財
を
分
け
与
え
て
も
、
北
西
海
岸
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
ポ
ト
ラ
ッ
チ
の
よ
う
に
威
信
誇
示
の
競
争
的
な
行
為
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
日
本
語
で
は
こ
の
行
為
の
全
体
に
対
応
す
る
ぴ
っ
た
り
し
た
言
葉
は
な
い
。
資
料
で
「
馬
を
与
え
た
」
な
ど
と
あ
る
場
合
は
こ
の
行
為
で
あ
る
と
理
解
し
て
頂
き
た
い
。
強
調
す
べ
き
で
あ
る
と
筆
者
が
見
る
こ
と
は
、
こ
の
行
為
は
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
対
象
の
行
為
あ
る
い
は
存
在
を
、
私
的
な
も
の
で
な
く
公
的
な
も
の
と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
関
連
し
て
「
貧
し
い
」
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
き
た
い
。
シ
ャ
イ
ア
ン
は
固
定
的
な
階
級
の
な
い
社
会
で
あ
る
が
、
家
族
間
の
貧
富
の
差
は
あ
る
。
グ
リ
ネ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
家
族
の
格
づ
け
は
、
他
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
あ
る
よ
う
に
シ
ャ
イ
ア
ン
に
も
存
在
す
る
が
、
そ
の
家
が
最
良
の
家
族
成
員
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
に
依
存
し
て
い
る
。
立
派
な
家
族
と
い
う
の
は
、
勇
敢
な
男
達
と
思
慮
分
別
の
あ
る
女
達
を
輩
出
し
て
い
て
、
多
少
な
り
と
も
財
産
を
有
し
て
い
る
家
族
で
あ
る
。
一
人
の
勇
敢
で
成
功
し
た
男
が
彼
の
家
族
を
低
い
と
こ
ろ
か
ら
極
め
て
高
い
ラ
ン
ク
に
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
無
能
な
男
達
の
一
世
代
で
、
あ
る
家
族
が
没
落
し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
（G
rinnell
1923a:129
）。」
シ
ャ
イ
ア
ン
の
財
産
の
根
本
は
馬
と
、
狩
に
よ
る
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
の
肉
や
皮
で
あ
る
。
馬
は
基
本
的
に
他
の
部
族
と
奪
い
合
い
を
し
て
い
る
の
で
、
男
が
馬
と
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
を
獲
得
し
、
女
が
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
の
肉
と
特
に
皮
を
加
工
し
て
様
々
な
衣
類
な
ど
を
作
り
出
す
こ
と
が
富
の
源
泉
で
あ
る
。
勇
敢
な
男
と
働
き
の
良
い
女
が
い
て
、
か
つ
そ
れ
ら
の
富
を
キ
ャ
ン
プ
の
人
た
ち
と
分
か
ち
合
う
こ
と
が
尊
敬
を
受
け
る
あ
り
方
で
あ
る
。
従
っ
て
、
貧
し
さ
は
、
不
幸
に
し
て
有
能
な
男
達
を
戦
で
早
く
に
失
っ
た
家
族
や
、
怪
我
を
し
た
り
年
老
い
た
り
し
て
十
分
な
働
き
が
で
き
な
い
上
に
頼
る
べ
き
親
族
が
少
な
い
場
合
な
ど
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
裕
福
さ
に
よ
っ
て
、
社
会
的
行
動
に
92
差
が
出
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
後
述
す
る
が
、「
耳
の
穴
開
け
の
儀
礼
」
な
ど
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
２
―
２
「count
a
coup
」
あ
る
い
は
「count
coup
」
「
ク
ー
を
当
て
る
」
と
か
「
ク
ー
を
取
る
」
と
か
と
訳
し
て
い
る
。
平
原
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
部
族
間
抗
争
に
お
い
て
は
、
相
手
を
殺
す
よ
り
、
相
手
に
勝
る
勇
気
を
示
す
こ
と
に
、
価
値
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
「
ク
ー
を
当
て
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
ク
ー
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
と
い
わ
れ
る
棒
や
、
手
持
ち
の
武
器
、
時
に
は
素
手
で
相
手
の
体
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
戦
で
、
敵
を
馬
で
追
っ
て
、
最
初
に
相
手
に
触
れ
る
（
打
つ
）
こ
と
な
ど
は
最
高
の
名
誉
と
な
る
。
こ
の
行
為
は
相
手
が
生
き
て
い
な
く
と
も
成
り
立
つ
。
相
手
を
殺
し
た
人
は
、
そ
れ
が
手
柄
な
の
で
、
ク
ー
を
当
て
る
必
要
は
な
い
。
他
の
人
が
倒
れ
て
い
る
相
手
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。
三
人
ま
で
ク
ー
と
し
て
数
え
ら
れ
る
ら
し
く
、
い
わ
ば
一
番
手
や
三
番
手
の
「
ク
ー
当
て
」
と
し
て
（
威
信
は
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
）
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
必
ず
し
も
男
の
戦
士
で
な
く
と
も
、
敵
の
グ
ル
ー
プ
の
者
で
あ
る
な
ら
女
性
を
殺
し
て
ク
ー
を
当
て
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。
従
っ
て
、
「
ク
ー
を
当
て
た
」
と
資
料
に
あ
っ
て
も
実
際
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
明
瞭
で
な
い
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
３
　
資
料
目
的
の
①
で
述
べ
た
こ
と
に
従
い
、（
少
年
と
の
比
較
の
た
め
に
）
先
ず
少
女
の
成
熟
儀
礼
を
確
認
す
る
。
グ
リ
ネ
ル
に
従
い
引
用
も
し
く
は
要
約
し
て
紹
介
す
る
。
３
―
１
　
少
女
の
成
熟
儀
礼
（
通
過
儀
礼
）
グ
リ
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、「
子
供
時
代
か
ら
成
人
し
た
若
い
女
性
へ
の
少
女
の
移
行
は
、
彼
女
の
家
族
そ
の
も
の
に
と
っ
て
と
同
様
に
部
族
に
と
っ
て
も
重
要
な
関
心
事
で
あ
る
。
彼
女
は
今
や
、
子
供
の
母
に
な
る
は
ず
で
あ
り
、
母
に
な
る
こ
と
で
部
族
の
成
員
を
増
加
さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
部
族
の
勢
力
と
重
要
性
を
増
す
存
在
な
の
で
あ
る
。
若
い
少
女
が
成
熟
の
年
齢
に
達
し
、
初
経
を
み
る
と
、
彼
女
は
当
然
母
に
知
ら
せ
る
。
母
が
今
度
は
父
に
伝
え
る
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
家
族
的
出
来
事
は
秘
密
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
裕
福
な
家
庭
で
は
少
女
の
父
は
小
屋
の
戸
口
に
立
っ
て
娘
の
慶
事
と
、
そ
の
祝
福
の
た
め
に
馬
を
「give
aw
ay
」
す
る
こ
と
を
公
に
宣
言
す
る
。
―
中
略
―
少
女
は
髪
を
解
き
湯
浴
み
す
る
。
そ
の
後
、
年
長
の
女
性
が
少
女
の
体
全
体
を
赤
く
塗
る
。
そ
し
て
、
裸
の
体
に
ロ
ー
ブ
を
ま
と
っ
た
状
態
で
少
女
は
炉
の
脇
に
座
る
。
炭
が
炉
か
ら
取
り
出
さ
れ
、
彼
女
の
前
に
置
か
れ
る
。「sw
eet
grass
（
浄
め
に
使
わ
れ
る
草
で
あ
る
以
外
不
明
）
」
や
「juniper
needles
（
ネ
ズ
の
針
葉
）」
や
「w
hite
sage
（
お
そ
ら
く
ヤ
マ
ヨ
モ
ギ
の
一
種
）」
を
炭
の
上
に
撒
く
。
少
女
は
炭
の
上
に
覆
い
被
さ
る
よ
う
に
体
を
寄
せ
て
ロ
ー
ブ
を
広
げ
る
。
香
草
か
ら
立
ち
上
る
煙
が
ロ
ー
ブ
に
籠
も
り
彼
女
の
周
り
を
通
っ
て
体
全
体
を
包
む
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
彼
女
と
彼
女
の
祖
母
は
、
近
く
の
別
の
小
さ
な
小
屋
に
行
っ
て
、
そ
こ
に
四
日
間
籠
も
る
93
アメリカ先住民シャイアン族の成熟儀礼
（O
p.cit.:130
）」。
ま
た
、「
四
日
の
籠
も
り
の
終
わ
り
に
、
祖
母
は
炉
か
ら
炭
を
取
り
出
し
、
そ
の
上
に
先
の
三
種
の
香
草
を
撒
き
、
ロ
ー
ブ
か
布
に
く
る
ま
れ
た
少
女
に
炭
を
ま
た
ぐ
よ
う
に
立
た
せ
、
煙
で
浄
め
る
。
こ
れ
で
通
常
の
社
会
生
活
に
復
帰
す
る
。
こ
の
最
後
の
浄
め
は
若
い
未
婚
の
女
性
の
場
合
に
は
必
ず
行
わ
れ
る
（ibid.
）」
と
い
う
。
そ
の
後
、
こ
の
儀
礼
を
経
た
女
性
は
、
特
別
な
も
の
を
身
に
つ
け
る
。
シ
ャ
イ
ア
ン
の
（
既
婚
の
）
若
い
女
性
と
（
未
婚
の
）
娘
は
「
保
護
綱
（protection
rope
、
あ
る
い
はprotective-
string
、
グ
リ
ネ
ル
は
本
文
で
は
前
者
を
、
索
引
で
は
後
者
をG
rinnell
1923a,1923b
に
お
い
て
用
い
て
い
る
。
ま
た
ホ
ー
ベ
ル
は
「
貞
操
帯
」
と
も
訳
す
べ
き
「chastity
belt
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。Hoebel,Llew
ellynn
and
H
oebel
）」
を
身
に
つ
け
て
い
た
が
、（
グ
リ
ネ
ル
の
調
査
し
て
い
た
時
代
に
お
い
て
も
）
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
変
わ
ら
ず
そ
う
し
て
い
る
。
こ
れ
は
細
い
綱
な
い
し
紐
で
、
腰
に
巻
き
、
下
腹
部
の
前
で
結
び
目
を
作
り
、
股
の
間
を
後
ろ
に
通
し
、
枝
分
か
れ
し
た
綱
な
い
し
紐
そ
れ
ぞ
れ
を
腿
に
巻
き
付
け
、
ほ
と
ん
ど
膝
の
と
こ
ろ
ま
で
届
か
せ
る
。
こ
の
綱
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
幾
分
動
き
を
制
約
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
つ
け
て
い
て
も
自
由
に
歩
き
回
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
れ
は
夜
は
必
ず
、
昼
で
も
家
の
外
に
出
る
と
き
に
は
必
ず
身
に
つ
け
る
（G
rinnell1923a:131
）。
こ
の
「
保
護
綱
」
は
そ
れ
を
身
に
つ
け
て
い
る
女
性
に
対
し
て
は
完
全
な
保
護
と
な
り
、
成
熟
の
時
期
を
迎
え
た
後
は
直
ち
に
娘
は
こ
れ
を
つ
け
る
。
老
若
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
男
た
ち
は
こ
の
「
保
護
綱
」
を
尊
重
す
る
。
そ
れ
を
冒
涜
す
る
も
の
は
女
性
の
男
性
親
族
か
ら
報
復
を
受
け
る
。
こ
の
よ
う
な
報
復
の
例
は
グ
リ
ネ
ル
（ibid.
）
も
ホ
ー
ベ
ル
と
レ
ウ
ェ
リ
ン
（Llew
ellynn
and
H
oebel:176
―
77
）
も
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
成
熟
儀
礼
」
を
受
け
る
べ
き
初
経
は
（
平
均
的
に
）
い
つ
頃
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
十
四
な
い
し
十
五
歳
く
ら
い
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
後
ほ
ど
男
の
子
の
育
ち
方
の
所
で
詳
し
く
見
る
が
、
キ
ャ
ン
プ
で
は
男
の
子
も
女
の
子
も
、
幼
い
子
も
あ
る
程
度
大
き
い
子
も
、
一
緒
に
な
っ
て
大
人
の
活
動
そ
の
も
の
を
真
似
る
「
ま
ま
ご
と
」
遊
び
な
ど
を
し
て
遊
ん
で
い
る
。
十
二
歳
頃
ま
で
は
男
の
子
も
参
加
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
は
こ
う
い
う
遊
び
か
ら
離
れ
、
小
動
物
で
は
な
く
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
の
狩
を
や
ろ
う
と
し
始
め
る
。
女
の
子
は
十
四
、
五
歳
ま
で
こ
う
い
う
ま
ま
ご
と
遊
び
を
し
て
い
る
（G
rinnell,
1923a:110
―111
）。
大
人
の
女
性
に
な
る
（w
om
anhood
に
達
す
る
）
こ
と
で
、
も
う
「
ま
ま
ご
と
」
は
し
な
く
な
る
（
で
き
な
く
な
る
）
だ
ろ
う
。
こ
の
後
は
婚
姻
可
能
な
娘
と
し
て
、
家
族
の
も
と
で
行
動
を
見
守
ら
れ
な
が
ら
過
ご
す
。
シ
ャ
イ
ア
ン
の
結
婚
の
仕
方
は
、
非
常
に
き
ち
ん
と
し
た
手
順
を
踏
む
、
形
式
張
っ
た
も
の
で
あ
る
。
時
間
も
か
か
る
。
相
思
相
愛
に
な
っ
て
も
五
年
く
ら
い
は
時
間
が
た
つ
こ
と
は
稀
で
は
な
い
。
正
式
な
結
婚
と
駆
け
落
ち
的
な
結
び
つ
き
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
、
後
者
は
嫌
が
ら
れ
る
。
こ
れ
は
シ
ャ
イ
ア
ン
の
社
会
の
構
造
に
関
係
し
て
い
る
。（
多
く
の
前
近
代
社
会
で
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）
結
婚
は
家
族
や
キ
ン
ド
レ
ッ
ド
な
ど
の
集
団
と
集
団
と
の
結
び
つ
き
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ャ
イ
ア
94
ン
で
は
娘
の
結
婚
に
強
い
（
む
し
ろ
父
親
の
そ
れ
よ
り
強
い
）
決
定
権
を
持
つ
の
は
娘
の
兄
弟
や
、
類
別
的
な
兄
弟
に
当
た
る
従
兄
弟
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
結
婚
が
成
立
す
る
と
そ
れ
ら
男
性
親
族
は
姉
妹
の
夫
と
義
理
の
兄
弟
と
し
て
親
し
く
強
い
絆
を
形
成
す
る
。
一
つ
の
キ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
男
は
自
分
の
そ
れ
の
み
な
ら
ず
姉
妹
の
夫
た
ち
や
、
妻
の
兄
弟
を
通
じ
て
彼
ら
の
キ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
男
達
と
も
連
帯
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
シ
ャ
イ
ア
ン
の
よ
う
な
、
男
達
は
戦
士
あ
る
い
は
狩
人
と
し
て
常
時
臨
戦
態
勢
に
置
か
れ
て
い
る
社
会
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
は
容
易
に
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
が
グ
リ
ネ
ル
が
「
子
供
時
代
か
ら
成
人
し
た
若
い
女
性
へ
の
少
女
の
移
行
は
、
彼
女
の
家
族
そ
の
も
の
に
と
っ
て
と
同
様
に
部
族
に
と
っ
て
も
重
要
な
関
心
事
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
の
別
の
面
で
あ
る
。
結
婚
は
男
た
ち
の
連
帯
の
結
節
点
に
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
近
代
家
族
の
中
で
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
は
実
感
し
に
く
い
が
、
本
来
シ
ャ
イ
ア
ン
の
よ
う
な
社
会
で
は
公
と
私
の
対
立
は
希
薄
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
家
族
、
キ
ン
ド
レ
ッ
ド
、
バ
ン
ド
、
部
族
全
体
と
い
う
よ
う
に
な
め
ら
か
に
人
々
の
繋
が
り
は
形
成
さ
れ
拡
大
し
て
い
く
。
一
つ
の
小
屋
の
中
で
の
夫
婦
と
子
ど
も
の
核
家
族
的
な
単
位
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
親
族
や
キ
ャ
ン
プ
の
他
の
家
族
や
人
々
と
開
か
れ
た
繋
が
り
を
形
成
し
て
い
る
。
少
女
の
女
性
と
し
て
の
成
熟
は
、
そ
の
ま
ま
キ
ン
ド
レ
ッ
ド
、
バ
ン
ド
、
部
族
全
体
の
中
で
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
少
女
の
成
熟
儀
礼
は
そ
の
意
味
で
、
社
会
的
儀
礼
で
あ
る
。
３
―
２
　
少
年
の
成
長
過
程
論
理
的
な
対
比
で
は
「
少
年
の
成
熟
儀
礼
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
現
時
点
で
は
そ
も
そ
も
少
年
に
成
熟
儀
礼
は
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
小
見
出
し
と
し
て
お
く
。
資
料
を
見
て
も
、
確
か
に
こ
こ
で
明
確
な
儀
礼
を
受
け
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
確
定
し
に
く
い
。
し
か
し
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
そ
れ
は
「
な
い
」
の
で
は
な
く
、
個
々
の
少
年
ご
と
に
段
階
を
踏
ん
で
達
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
少
女
の
よ
う
に
「
こ
こ
」
と
明
確
な
時
期
を
特
定
し
に
く
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
後
ほ
ど
論
じ
る
よ
う
に
、
生
活
そ
の
も
の
が
通
過
儀
礼
な
の
で
あ
る
。
資
料
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
引
用
す
る
よ
り
も
、
一
人
の
少
年
の
成
長
過
程
を
伝
記
的
に
た
ど
っ
て
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
先
ず
つ
か
み
、
そ
れ
か
ら
関
連
す
る
情
報
を
補
足
し
て
よ
り
精
密
に
分
析
す
る
形
を
取
り
た
い
。
３
―
２
―
１
　
あ
る
シ
ャ
イ
ア
ン
の
若
者
の
語
り
シ
ャ
イ
ア
ン
族
のW
ikis
と
名
付
け
ら
れ
た
少
年
が
大
人
に
な
っ
て
ゆ
く
姿
を
グ
リ
ネ
ル
が
描
い
た
、
美
し
い
叙
事
詩
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
『
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
が
駆
け
て
い
た
頃
』
と
い
う
こ
の
小
さ
な
本
（G
rinnell,
1920
）
は
一
九
二
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
。
話
し
は
語
り
手
が
生
き
て
き
た
そ
の
（
出
版
年
の
）
七
〇
年
前
の
こ
と
か
ら
描
い
て
い
る
の
で
、
一
八
五
〇
年
頃
以
降
の
シ
ャ
イ
ア
ン
の
生
活
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
こ
の
自
伝
に
従
っ
て
、
要
約
的
に
若
者
の
成
長
を
た
ど
っ
て
み
る
。
本
に
は
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
95
アメリカ先住民シャイアン族の成熟儀礼
少
年
が
大
人
（
男
性
）
に
な
る
過
程
に
関
わ
り
の
深
い
と
こ
ろ
を
重
点
的
に
紹
介
す
る
。
W
ikis
の
語
り
は
次
の
よ
う
な
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。（
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
り
、
本
人
の
記
憶
は
夢
の
よ
う
で
は
っ
き
り
し
な
い
ら
し
い
。
し
か
し
本
人
が
思
い
出
せ
る
最
初
の
記
憶
で
あ
る
。）
語
り
手
の
W
ikis
が
五
歳
か
六
歳
の
頃
、
キ
ャ
ン
プ
が
他
の
部
族
に
襲
わ
れ
た
。
彼
は
他
の
子
供
た
ち
と
遊
ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
母
親
はW
ikis
を
連
れ
て
テ
ン
ト
に
戻
り
、
幼
い
妹
を
背
に
負
い
、
W
ikis
の
手
を
引
い
て
川
を
渡
っ
て
対
岸
に
逃
げ
よ
う
と
し
た
。W
ikis
は
ま
だ
幼
く
て
、
引
き
ず
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
走
っ
て
も
疲
れ
て
動
け
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
。
母
親
は
こ
の
時
の
こ
と
を
何
年
も
た
っ
て
か
らW
ikis
に
時
折
笑
い
な
が
ら
語
っ
た
と
い
う
。W
ikis
は
母
に
、
背
中
の
妹
を
放
っ
て
、
自
分
を
そ
の
代
わ
り
に
お
ん
ぶ
し
て
く
れ
と
頼
ん
だ
の
だ
そ
う
だ
。
し
か
し
母
は
ま
た
、
よ
く
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
た
と
い
う
。
も
し
ど
ち
ら
か
の
子
供
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
迫
ら
れ
た
ら
、W
ikis
こ
そ
が
そ
の
場
に
置
い
て
い
か
れ
た
は
ず
で
あ
る
と
。W
ikis
は
男
の
子
な
の
で
、
大
き
く
な
っ
て
戦
士
に
な
っ
て
、
部
族
の
敵
と
戦
う
は
ず
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
戦
い
で
殺
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
早
い
か
遅
い
か
だ
け
な
の
で
あ
る
と
。
こ
こ
で
、
男
の
子
達
が
ど
の
よ
う
な
環
境
に
置
か
れ
、
ど
の
よ
う
な
期
待
を
持
た
れ
て
い
る
か
明
瞭
に
判
る
。
そ
れ
は
父
や
祖
父
な
ど
の
男
性
親
族
か
ら
厳
し
く
躾
け
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
最
も
身
近
な
女
性
親
族
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
人
生
の
最
初
期
に
お
い
て
刷
り
込
ま
れ
る
価
値
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
描
か
れ
て
い
る
。
W
ikis
の
祖
母
は
、
テ
ン
ト
の
中
で
皮
な
め
し
な
ど
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
き
、
そ
ば
に
い
る
幼
いW
ikis
に
彼
の
父
と
祖
父
の
こ
と
を
よ
く
話
し
て
く
れ
た
。
父
や
祖
父
は
ど
ち
ら
も
戦
で
既
に
若
く
し
て
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
い
ず
れ
も
い
か
に
勇
敢
で
、
皆
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
い
た
戦
士
で
あ
っ
た
か
を
祖
母
は
語
る
。
そ
し
て
W
ikis
に
男
の
為
す
べ
き
こ
と
で
最
上
の
こ
と
は
勇
敢
で
あ
る
こ
と
だ
と
諭
す
。
彼
も
敵
を
恐
れ
ず
勇
敢
に
最
善
を
尽
く
す
よ
う
に
、
そ
し
て
父
も
祖
父
も
い
な
い
の
で
、
身
内
の
も
の
が
い
か
に
為
す
べ
き
か
教
え
て
く
れ
る
と
言
う
。W
ikis
の
父
親
代
わ
り
で
保
護
者
で
あ
り
後
見
人
で
あ
る
べ
き
そ
の
人
は
オ
ジ
で
あ
っ
た
。
以
下
要
約
し
て
紹
介
す
る
が
、「
」
の
発
言
部
分
は
引
用
に
あ
た
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
一
々
原
文
の
引
用
箇
所
を
示
す
こ
と
は
省
い
た
。（
）
内
は
筆
者
の
補
足
で
あ
る
。
ま
た
途
中
筆
者
の
コ
メ
ン
ト
も
括
弧
に
入
れ
ず
に
挟
ん
で
あ
る
が
、
文
脈
か
ら
明
ら
か
に
区
別
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
W
ik
is
が
十
歳
く
ら
い
に
な
る
と
、
オ
ジ
が
色
々
と
教
え
は
じ
め
、
あ
る
時
彼
を
狩
り
に
連
れ
出
し
て
く
れ
た
。
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
で
は
な
く
、
ウ
サ
ギ
か
、
せ
い
ぜ
い
鹿
く
ら
い
の
小
動
物
の
狩
り
か
ら
訓
練
を
始
め
る
。（
も
ち
ろ
ん
も
っ
と
小
さ
い
と
き
か
ら
、
遊
び
道
具
と
し
て
弓
と
矢
は
こ
の
オ
ジ
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
、
本
格
的
な
訓
練
を
オ
ジ
は
与
え
る
時
期
だ
と
み
た
の
で
あ
る
。）
そ
の
と
き
に
色
々
と
男
と
し
て
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
べ
き
か
を
オ
ジ
は
甥
に
96
教
え
る
。（
こ
の
オ
ジ
は
父
方
の
オ
ジ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
類
別
的
な
父
に
相
当
す
る
の
で
、W
ikis
に
話
す
時
も
「
息
子
よ
」
と
語
り
か
け
る
。）
こ
の
と
き
も
狩
り
の
道
々
、
男
と
し
て
の
振
る
舞
い
を
諭
さ
れ
る
。
日
常
の
規
律
は
大
切
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
大
切
な
こ
と
は
「
勇
敢
で
あ
る
こ
と
だ
。
い
ず
れ
戦
の
遠
征
に
出
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
お
ま
え
は
常
に
戦
の
最
前
線
に
い
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
敵
を
討
つ
よ
う
懸
命
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
常
に
自
分
に
私
は
勇
敢
だ
、
私
は
な
に
も
恐
れ
な
い
と
言
い
聞
か
せ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
人
々
は
そ
う
い
う
こ
と
を
み
な
ち
ゃ
ん
と
み
て
い
て
、
男
と
し
て
認
め
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
教
え
る
。こ
の
よ
う
に
し
て
実
地
に
厳
し
い
教
え
を
受
け
て
十
二
歳
に
な
っ
た
頃
、
皆
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
た
。
賢
い
性
質
の
た
め
に
大
人
で
も
射
止
め
る
こ
と
が
難
し
い
大
き
な
鶴
を
射
止
め
た
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
プ
に
戻
る
と
オ
ジ
は
「
鶴
を
し
と
め
た
こ
と
の
な
い
大
人
も
沢
山
い
る
の
に
よ
く
や
っ
た
。
こ
れ
は
皆
に
知
ら
せ
た
い
」
と
言
っ
た
。
こ
う
い
う
、
功
績
を
キ
ャ
ン
プ
の
皆
に
知
ら
せ
、
賞
賛
す
る
や
り
方
は
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
「give
aw
ay
」
で
あ
る
。
オ
ジ
は
貧
し
い
老
女
を
呼
び
馬
を
贈
り
、W
ikis
の
成
果
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
。
老
女
はW
ikis
の
行
為
を
讃
え
る
歌
を
歌
い
な
が
ら
馬
に
乗
っ
て
キ
ャ
ン
プ
中
を
回
る
。
オ
ジ
に
こ
の
よ
う
に
し
て
も
ら
っ
たW
ikis
は
誇
ら
し
い
満
足
感
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。
こ
の
後
オ
ジ
は
新
し
い
、
さ
ら
に
強
い
弓
を
与
え
て
く
れ
た
。W
ikis
は
そ
れ
を
使
っ
て
の
鍛
錬
を
怠
ら
な
い
。
次
の
年
の
夏
、W
ikis
が
十
三
歳
く
ら
い
で
あ
ろ
う
が
、W
ikis
は
オ
ジ
に
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
狩
り
に
つ
れ
て
い
っ
て
く
れ
る
よ
う
頼
む
。
自
分
は
も
う
十
分
に
大
き
な
少
年
な
の
だ
か
ら
狩
り
に
出
て
も
大
丈
夫
だ
と
い
う
。
オ
ジ
は
し
ば
ら
く
考
え
て
、
「
息
子
よ
、
狩
り
を
始
め
る
べ
き
時
だ
と
思
う
。
男
の
や
る
こ
と
を
何
か
や
る
に
は
十
分
な
年
に
な
っ
た
。
私
は
ず
っ
と
お
ま
え
を
見
守
っ
て
き
た
（
観
察
し
て
き
た
）。
私
は
お
ま
え
が
弓
の
使
い
方
を
身
に
つ
け
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
次
に
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
を
追
う
機
会
に
一
緒
に
く
る
と
よ
い
。
ど
れ
く
ら
い
や
れ
る
か
み
て
み
よ
う
」
と
言
っ
て
賛
成
し
て
く
れ
た
。
間
も
な
く
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
狩
り
が
あ
っ
た
。
W
ikis
も
参
加
し
幸
運
な
こ
と
に
二
頭
の
子
牛
を
矢
で
し
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
オ
ジ
は
前
と
同
じ
よ
う
に
キ
ャ
ン
プ
中
に
息
子
で
あ
るW
ikis
の
功
績
を
「give
aw
ay
」
に
よ
っ
て
誇
ら
し
く
触
れ
る
手
配
を
し
た
。
年
老
い
て
足
の
悪
い
貧
し
い
男
に
馬
を
贈
り
、
触
れ
回
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
友
人
を
招
い
て
宴
を
開
き
、
息
子
の
幸
運
を
共
に
喜
ん
で
く
れ
る
よ
う
友
人
た
ち
に
狩
り
の
様
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。
客
た
ち
も
賞
賛
の
言
葉
を
与
え
て
く
れ
た
。
次
の
機
会
にW
ikis
は
オ
ジ
に
子
牛
で
は
な
く
、
大
人
の
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
を
し
と
め
る
よ
う
指
示
さ
れ
る
。
実
際
に
オ
ジ
と
狩
り
に
出
る
とW
ikis
は
お
び
え
て
逃
げ
出
し
た
く
な
る
が
、
オ
ジ
が
そ
ば
で
誘
導
し
て
射
る
よ
う
励
ま
す
。
つ
い
にW
ikis
は
雄
牛
を
射
る
。
彼
は
自
分
の
な
し
た
こ
と
が
最
初
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
何
事
か
大
し
た
こ
と
を
や
っ
た
の
だ
と
感
じ
る
。
オ
ジ
の
力
を
借
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り
た
と
は
い
え
、
ま
だ
ほ
ん
の
子
ど
も
な
の
に
と
も
思
い
な
が
ら
。
解
体
し
て
肉
と
皮
を
持
ち
帰
っ
た
時
、
母
も
信
じ
ら
れ
な
い
思
い
で
驚
く
。
オ
ジ
は
「
も
う
お
ま
え
は
男
に
な
っ
た
。
狩
り
を
し
て
獲
物
を
殺
す
こ
と
が
で
き
る
。
男
が
や
る
よ
う
に
お
ま
え
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
導
か
れ
て
有
能
な
狩
人
に
な
っ
て
ゆ
く
が
、W
ikis
本
人
は
戦
に
出
た
く
て
し
ょ
う
が
な
い
。「
私
は
も
う
若
者
に
な
っ
て
い
た
。
戦
に
い
く
こ
と
を
ま
す
ま
す
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
小
さ
い
と
き
か
ら
ず
っ
と
私
は
仲
間
の
少
年
た
ち
と
、
我
々
の
父
や
オ
ジ
た
ち
が
や
っ
た
こ
と
を
し
て
し
か
る
べ
き
く
ら
い
に
十
分
大
き
く
な
っ
て
い
る
時
期
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
き
て
い
た
。
私
た
ち
が
や
り
た
い
と
最
も
願
っ
て
い
た
こ
と
は
敵
に
対
す
る
戦
い
に
出
て
、
何
事
か
勇
敢
な
こ
と
を
為
し
、
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。」
そ
し
て
つ
い
に
戦
に
出
る
日
が
来
る
。
W
ikis
が
十
五
歳
に
な
っ
て
い
て
冬
も
深
ま
っ
て
い
た
頃
、W
ikis
た
ち
の
集
団
は
大
き
な
川
の
畔
に
キ
ャ
ン
プ
し
て
い
た
が
、
そ
の
近
く
に
は
（
互
い
に
友
好
的
で
若
者
同
士
の
交
流
も
あ
る
）
ア
ラ
パ
ホ
族
（A
rapaho
）
の
村
も
あ
っ
た
。
あ
る
日
ア
ラ
パ
ホ
と
シ
ャ
イ
ア
ン
の
若
者
た
ち
が
（
常
に
敵
対
し
て
い
る
）
ク
ロ
ー
族
（C
raw
）
の
村
（
キ
ャ
ン
プ
）
に
戦
に
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
戦
と
言
っ
て
も
彼
ら
の
不
意
を
襲
い
、
気
づ
か
れ
ぬ
よ
う
に
彼
ら
の
馬
を
奪
っ
て
く
る
こ
と
な
の
だ
が
、
敵
が
気
づ
け
ば
当
然
戦
闘
に
な
る
。W
ikis
は
こ
れ
に
つ
い
て
い
っ
た
。
宴
会
を
し
て
い
て
油
断
を
し
て
い
る
ク
ロ
ー
の
キ
ャ
ン
プ
に
入
り
、
宴
会
に
行
っ
て
誰
も
い
な
い
テ
ン
ト
か
ら
立
派
な
弓
矢
と
箙
、
そ
し
て
他
に
馬
も
一
頭
奪
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
の
若
者
た
ち
も
馬
を
奪
っ
て
い
る
の
で
、
ク
ロ
ー
族
はW
ikis
た
ち
を
追
撃
す
る
こ
と
が
で
き
ず
彼
ら
は
無
事
に
凱
旋
す
る
。
遠
征
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
か
ら
も
幸
先
の
良
い
初
陣
だ
っ
た
と
高
く
評
価
さ
れ
、
立
派
な
戦
士
に
な
る
だ
ろ
う
と
褒
め
ら
れ
た
。
オ
ジ
も
褒
め
て
く
れ
た
。
（
勇
気
を
持
っ
て
敵
の
村
に
入
り
）
立
派
な
弓
矢
を
奪
っ
て
き
た
こ
と
は
馬
を
奪
う
こ
と
に
勝
る
と
賞
賛
し
、（
お
そ
ら
く
大
き
い
強
い
弓
な
の
で
）
W
ikis
が
そ
の
弓
矢
を
敵
と
の
戦
い
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
く
れ
た
。
こ
れ
が
彼
の
初
陣
だ
っ
た
。
そ
の
冬
が
去
り
夏
に
な
っ
た
時
（
お
そ
ら
く
十
五
歳
か
十
六
歳
で
あ
っ
た
ろ
う
）、
オ
ジ
が
銃
を
与
え
て
く
れ
た
。W
ikis
は
自
分
が
真
の
男
な
の
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
の
二
年
間
（
お
そ
ら
く
十
六
、
七
歳
位
か
ら
の
二
年
間
）
でW
ikis
は
五
回
、
戦
に
出
た
。
最
前
線
の
戦
士
と
し
て
で
は
な
く
、
戦
士
の
付
き
人
と
し
て
の
出
陣
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
幸
運
な
こ
と
に
そ
れ
な
り
に
功
績
を
挙
げ
た
。
五
回
の
う
ち
で
、
誰
よ
り
も
先
に
敵
に
ク
ー
を
当
て
た
の
が
一
回
、
敵
の
キ
ャ
ン
プ
に
忍
び
込
み
、
馬
を
盗
み
出
し
た
こ
と
が
三
回
あ
っ
た
。（
こ
れ
ら
の
功
績
に
よ
っ
て
、
一
人
前
の
）
立
派
な
戦
士
と
見
な
さ
れ
る
時
が
き
た
と
オ
ジ
も
そ
の
他
の
親
族
も
賞
賛
し
、
幸
運
を
喜
ん
で
く
れ
た
。
W
ikis
は
こ
の
よ
う
な
幸
運
は
先
の
最
初
の
戦
の
後
、
親
族
の
老
人
の
指
導
を
受
け
て
「
世
界
を
支
配
し
て
い
る
諸
霊
を
満
足
さ
せ
る
犠
牲
的
儀
式
」
を
行
っ
た
こ
と
で
得
ら
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
丘
の
上
に
行
き
、
一
人
で
自
分
の
肉
を
切
り
裂
く
苦
行
を
行
っ
て
、
啓
示
を
求
め
る
こ
と
で
98
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の
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合
は
、
呼
び
か
け
た
諸
霊
の
使
者
と
し
て
狼
が
夢
に
出
て
き
て
指
示
を
与
え
て
く
れ
た
。
戦
で
の
幸
運
は
こ
の
狼
の
言
う
通
り
に
し
て
き
た
か
ら
だ
とW
ikis
は
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
成
熟
し
た
男
だ
と
い
う
自
覚
をW
ikis
は
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
実
際
何
歳
く
ら
い
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
、
記
述
か
ら
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
時
期
的
に
は
上
記
の
戦
の
出
来
事
か
ら
、
さ
ほ
ど
年
月
は
た
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
問
題
は
、「
自
分
は
（
一
人
前
に
成
長
し
た
）
男
だ
」
と
の
自
覚
が
（
彼
位
の
）
若
者
な
ら
す
る
事
は
何
で
も
で
き
る
と
い
う
能
力
の
自
覚
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
だ
。
良
い
狩
人
で
あ
る
。
自
分
の
馬
の
群
を
保
有
し
て
い
る
。
戦
に
も
出
て
い
る
。
参
加
し
た
襲
撃
の
指
導
者
に
も
誉
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
、
年
齢
と
も
相
ま
っ
て
、
娘
た
ち
の
こ
と
を
考
え
て
も
よ
い
資
格
が
あ
る
とW
ikis
に
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
W
ikis
は
い
つ
か
は
結
婚
し
自
分
の
小
屋
と
家
庭
を
持
ち
た
い
と
思
う
。
思
い
を
寄
せ
る
娘
と
の
結
婚
を
夢
見
る
に
つ
け
、
ま
す
ま
す
妻
に
ふ
さ
わ
し
い
男
に
な
る
、
つ
ま
り
戦
で
大
き
な
功
績
を
挙
げ
、
妻
が
夫
を
誇
ら
し
く
思
う
よ
う
な
存
在
に
な
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
後
間
も
な
く
彼
は
脚
に
怪
我
を
し
、
戦
士
と
し
て
も
狩
人
と
し
て
も
働
け
ず
悶
々
と
す
る
二
年
間
を
送
る
。
つ
い
に
オ
ジ
に
相
談
し
、
こ
れ
以
上
生
き
て
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
の
で
殺
さ
れ
る
の
を
覚
悟
で
戦
に
出
た
い
と
い
う
。（
こ
れ
は
む
し
ろ
敢
え
て
殺
さ
れ
る
為
に
戦
に
出
る
こ
と
で
、
他
者
の
手
に
か
か
っ
て
実
現
さ
せ
る
一
種
の
自
殺
で
あ
る
。
シ
ャ
イ
ア
ン
で
は
こ
れ
は
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
行
動
様
式
で
、
様
々
な
動
機
で
行
な
う
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
娘
の
兄
弟
に
よ
る
彼
女
の
配
偶
者
の
選
択
を
当
人
が
承
知
せ
ず
、
面
子
を
失
う
思
い
を
し
た
兄
弟
が
、
死
を
求
め
て
こ
の
よ
う
な
行
為
に
出
る
こ
と
は
、
稀
な
ら
ず
あ
る
。）
オ
ジ
はW
ikis
が
戦
で
殺
さ
れ
て
も
嘆
か
な
い
と
い
う
。
そ
れ
が
男
が
死
ぬ
べ
き
姿
（
男
の
あ
る
べ
き
死
に
様
）
だ
か
ら
だ
、
と
い
っ
て
賛
成
す
る
。
間
も
な
く
若
者
達
の
グ
ル
ー
プ
が
戦
に
ゆ
く
こ
と
に
な
り
彼
も
そ
れ
に
加
わ
る
。
リ
ー
ダ
ー
に
は
覚
悟
を
伝
え
る
。
オ
ジ
は
自
分
の
最
良
の
戦
闘
馬
（
平
原
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
戦
に
出
る
時
は
二
頭
の
馬
で
ゆ
く
。
会
敵
す
る
ま
で
の
移
動
用
の
馬
と
、
い
ざ
襲
撃
す
る
時
に
乗
る
戦
闘
用
の
馬
は
別
で
、
移
動
の
時
に
は
戦
闘
馬
は
引
い
て
行
く
）
と
自
分
が
使
っ
て
い
た
聖
な
る
被
り
物
を
与
え
て
く
れ
た
。
被
り
物
は
サ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
の
羽
根
が
使
わ
れ
て
い
る
（
貴
重
な
）
も
の
だ
っ
た
。
彼
は
普
通
の
戦
士
が
持
つ
武
器
（
弓
矢
、
槍
、
銃
な
ど
）
は
持
た
ず
、
祖
父
か
ら
父
へ
と
何
代
も
経
て
家
族
に
伝
わ
っ
て
い
る
石
斧
の
み
を
持
っ
た
。
こ
の
戦
い
で
W
ikis
は
殺
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
獅
子
奮
迅
の
働
き
を
し
て
勲
功
を
挙
げ
、
リ
ー
ダ
ー
か
ら
最
も
勇
敢
な
戦
士
と
し
て
賞
賛
さ
れ
る
。
キ
ャ
ン
プ
に
戻
っ
て
も
皆
が
賞
賛
し
て
く
れ
る
。
オ
ジ
は
「
敵
に
体
を
与
え
た
、
殺
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
、
し
か
し
偉
大
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
、
生
還
し
た
こ
の
息
子
を
見
よ
」
と
大
音
声
を
挙
げ
、
人
を
呼
び
最
良
の
馬
を
与
え
て
（「give
aw
ay
」
し
て
）
喜
び
を
触
れ
さ
せ
た
。
そ
の
夜
は
キ
ャ
ン
プ
で
は
「
頭
皮
踊
り
（scalp
dance
）」
が
行
な
わ
れ
た
。
脚
が
不
自
由
で
ま
だ
踊
れ
な
いW
ikis
は
顔
を
黒
く
塗
る
戦
士
の
姿
で
、
た
だ
座
っ
て
い
る
だ
け
で
は
あ
っ
た
が
参
加
し
た
。
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そ
の
後
次
第
にW
ikis
の
脚
は
良
く
な
り
全
く
日
常
に
差
し
支
え
な
い
ま
で
に
回
復
す
る
。
今
ま
で
通
り
に
、
他
の
若
者
同
様
に
動
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
の
夏
に
、
部
族
の
戦
士
結
社
（
部
族
全
体
で
十
あ
る
）
の
一
つ
に
加
入
し
た
。
こ
の
時
も
オ
ジ
の
助
言
に
従
い
、
オ
ジ
が
既
に
加
入
し
て
い
た
結
社
に
入
っ
た
。（
結
社
の
加
入
に
は
特
別
な
加
入
儀
礼
は
伴
わ
ず
、
か
つ
所
属
変
更
も
可
能
で
あ
る
。
大
抵
の
若
者
は
加
入
す
る
が
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
社
会
的
地
位
の
変
更
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
、
グ
リ
ネ
ル
や
ホ
ー
ベ
ル
い
ず
れ
の
資
料
に
よ
っ
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
結
社
の
指
導
者
で
あ
る
こ
と
は
社
会
的
威
信
に
つ
な
が
る
。）
回
復
し
た
後
、
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
恐
ら
く
二
十
歳
過
ぎ
く
ら
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
彼
は
長
い
間
想
っ
て
い
た
女
性
と
結
婚
す
る
。
数
年
間
は
幸
せ
で
平
和
な
生
活
が
続
い
た
が
、
次
第
に
白
人
の
侵
入
が
始
ま
り
白
人
と
の
抗
争
が
起
こ
る
。
そ
の
後
の
こ
と
は
良
く
な
い
こ
と
ば
か
り
で
、
何
も
語
り
た
く
な
い
、
だ
か
ら
私
の
話
も
こ
れ
で
終
わ
り
だ
と
し
て
、
グ
リ
ネ
ル
へ
の
語
り
も
終
る
。
３
―
２
―
２
　
補
足
グ
リ
ネ
ル
が
記
録
し
たW
ikis
の
こ
の
自
伝
に
、
彼
の
他
の
著
作
か
ら
い
く
つ
か
補
足
を
加
え
て
お
い
た
方
が
よ
い
。
３
―
２
―
２
―
１
　
乗
馬
に
つ
い
て
主
人
公
の
記
憶
は
五
歳
く
ら
い
か
ら
し
か
な
い
が
、
そ
れ
以
前
の
シ
ャ
イ
ア
ン
の
子
ど
も
達
の
あ
り
方
で
特
徴
的
な
の
は
、
乗
馬
で
あ
る
。
少
年
達
（
少
女
達
も
）
は
歩
く
こ
と
が
で
き
る
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
ら
い
に
早
く
に
馬
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
赤
ん
坊
の
時
か
ら
馬
と
そ
の
動
き
に
慣
れ
て
い
て
、
二
歳
か
三
歳
の
子
ど
も
な
ら
母
の
前
で
馬
の
た
て
が
み
に
つ
か
ま
り
、
あ
る
い
は
母
の
後
ろ
で
母
に
し
が
み
つ
い
て
馬
に
乗
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
自
信
を
つ
け
、
バ
ラ
ン
ス
を
学
び
、
歩
け
る
の
に
な
る
の
と
同
じ
よ
う
に
実
践
を
通
じ
て
馬
の
乗
り
手
に
な
る
。
五
歳
か
六
歳
に
な
る
頃
に
は
少
年
達
は
年
の
若
い
子
馬
の
鞍
を
つ
け
て
い
な
い
背
に
乗
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
で
き
て
暫
く
す
る
と
、
ポ
ニ
ー
の
群
れ
の
番
を
し
に
丘
陵
に
出
て
行
く
（G
rinnell
1923a:109
）。
３
―
２
―
２
―
２
　
弓
矢
に
つ
い
て
小
さ
な
男
の
子
が
容
易
に
走
り
回
る
廻
れ
る
よ
う
に
な
る
と
す
ぐ
に
、
父
や
オ
ジ
や
年
長
の
兄
な
ど
が
そ
の
子
に
小
さ
な
弓
矢
を
作
っ
て
与
え
る
。
励
ま
さ
れ
、
少
年
（
と
い
う
よ
り
ほ
と
ん
ど
小
児
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
）
は
練
習
に
多
く
の
時
間
を
割
く
。
段
々
慣
れ
て
く
る
と
同
年
配
の
子
ど
も
達
と
小
鳥
を
射
止
め
に
出
か
け
る
。
力
や
技
能
が
上
が
る
と
草
原
に
出
て
、
兎
や
雷
鳥
や
七
面
鳥
す
ら
狙
う
。
八
歳
な
い
し
十
歳
の
子
な
ら
（
枝
に
と
ま
っ
て
い
る
）
小
鳥
を
射
止
め
る
こ
と
が
で
き
、
時
に
は
飛
ん
で
い
る
も
の
も
打
ち
落
と
す
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
に
な
る
（op.cit.:
114,
115
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、W
ikis
が
オ
ジ
か
ら
十
歳
頃
に
弓
を
使
う
狩
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
始
め
た
の
は
決
し
て
早
い
わ
け
で
は
な
く
、
既
に
彼
自
身
も
仲
間
達
と
初
歩
的
な
狩
の
経
験
は
十
分
に
積
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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３
―
２
―
２
―
３
遊
び
に
つ
い
て
少
女
の
生
活
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
が
、
子
ど
も
達
の
遊
び
は
ほ
と
ん
ど
全
て
大
人
の
行
動
の
真
似
で
あ
る
。
ま
ま
ご
と
も
「
ま
ね
び
」
と
い
う
べ
き
学
び
で
あ
る
。
し
か
し
男
の
子
は
段
々
と
男
の
子
だ
け
で
群
れ
て
（
同
年
配
同
士
で
あ
る
い
は
年
長
少
年
に
引
き
連
れ
ら
れ
て
）
狩
や
戦
の
ま
ね
ご
と
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
棒
に
ま
た
が
っ
て
馬
に
乗
っ
て
い
る
つ
も
り
で
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
や
敵
の
役
の
子
供
を
追
い
、
弓
矢
も
使
っ
て
実
戦
的
に
遊
ぶ
。
模
擬
戦
な
ら
敵
に
ク
ー
を
当
て
る
真
似
も
す
る
。
そ
こ
に
「
ま
ま
ご
と
」
の
延
長
で
少
女
達
も
加
わ
っ
て
、
母
親
や
女
性
役
と
し
て
相
応
し
い
役
を
演
じ
る
こ
と
も
あ
る
（op.cit.:116ff.
）。
そ
れ
ら
の
活
動
が
実
際
に
大
人
並
み
、
あ
る
い
は
同
世
代
の
仲
間
並
み
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
時
が
、
男
の
子
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
時
な
の
で
あ
ろ
う
。
３
―
２
―
２
―
４
「
犠
牲
」
に
つ
い
て
地
面
に
一
本
立
て
た
柱
に
紐
を
結
び
つ
け
、
そ
の
端
に
つ
け
た
串
を
両
胸
の
皮
膚
を
裂
い
て
肉
の
下
に
通
す
。
胸
と
柱
を
結
ん
で
い
る
紐
を
引
っ
張
る
よ
う
に
柱
と
反
対
側
に
体
を
傾
け
て
胸
に
体
重
を
か
け
、
胸
の
肉
を
裂
く
。
そ
の
間
自
分
に
力
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
、
願
い
事
を
祈
り
続
け
る
。
そ
う
い
う
苦
行
をW
ikis
は
あ
る
時
一
人
で
（
老
人
の
指
導
は
受
け
て
）
行
な
っ
た
。
そ
の
時
に
夢
幻
様
状
態
で
狼
が
現
れ
、
一
種
の
守
護
霊
の
よ
う
に
、
色
々
と
教
え
を
与
え
た
。
首
飾
り
（necklet
）
に
結
び
つ
け
て
い
る
包
み
の
中
に
狼
の
毛
を
（
あ
た
か
も
お
守
り
の
ご
と
く
）
少
し
入
れ
て
お
く
よ
う
に
と
い
う
指
示
も
与
え
る
（op.cit.:82
）。
こ
の
よ
う
な
苦
行
は
部
族
の
大
き
な
祭
り
の
「Sun
D
ance
」
の
と
き
に
最
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
苦
行
や
、
そ
こ
で
の
意
識
変
容
、
意
識
変
容
の
中
で
の
守
護
霊
的
な
存
在
と
の
接
触
の
経
験
等
々
は
、
全
く
通
過
儀
礼
的
な
意
味
は
持
た
な
い
。
サ
ン
・
ダ
ン
ス
自
体
が
そ
う
な
の
だ
が
、
多
く
は
個
人
的
な
理
由
か
ら
「
御
利
益
」
を
期
待
し
て
誓
願
す
る
行
為
で
あ
る
。
資
料
で
はvow
と
かpledge
と
か
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
身
内
に
重
い
病
気
の
者
が
い
る
時
な
ど
、
も
し
無
事
回
復
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
サ
ン
・
ダ
ン
ス
を
開
き
ま
す
と
い
う
よ
う
に
、
あ
た
か
も
祭
り
を
寄
進
す
る
よ
う
な
感
じ
で
誓
約
す
る
の
で
あ
る
。
W
ikis
の
場
合
も
、
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
超
自
然
的
存
在
か
ら
自
分
に
力
を
授
け
て
貰
い
た
い
と
い
う
動
機
に
よ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
通
過
儀
礼
に
お
け
る
「
死
と
再
生
」
の
意
味
を
持
つ
よ
う
な
苦
行
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
４
　
考
察
本
来
な
ら
ば
、
成
熟
儀
礼
に
関
し
て
記
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
男
女
の
比
較
の
ま
と
め
を
す
べ
き
だ
が
、
紙
幅
の
余
裕
が
な
い
。
読
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
瞭
に
こ
れ
ま
で
の
記
述
か
ら
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
に
、
当
初
の
問
題
意
識
に
直
ち
に
進
む
こ
と
に
す
る
。
４
―
１
　
少
年
に
は
成
熟
儀
礼
は
な
い
か
少
年
に
成
熟
儀
礼
は
な
い
と
い
う
ホ
ー
ベ
ル
の
論
拠
を
先
ず
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ホ
ー
ベ
ル
は
次
の
よ
う
に
い
う
。（
）
内
は
筆
者
の
補
足
で
あ
る
。﹇
﹈
内
は
ホ
ー
ベ
ル
の
原
文
の
中
で
は
（
）
で
示
さ
れ
た
彼
の
補
足
で
あ
る
。
ゴ
チ
ッ
ク
は
原
文
で
は
イ
タ
リ
ク
ス
で
あ
る
。
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「
シ
ャ
イ
ア
ン
文
化
に
は
少
年
の
為
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
成
熟
儀
礼
は
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
ま
た
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
シ
ャ
イ
ア
ン
の
子
ど
も
達
は
業
績
に
よ
っ
て
完
全
な
大
人
の
地
位
を
獲
得
す
る
。
長
老
達
に
よ
る
し
ご
き
を
受
け
る
と
か
、
な
ん
で
あ
れ
他
の
形
態
の
通
過
儀
礼
（
強
調
ホ
ー
ベ
ル
）
を
受
け
る
と
か
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
耳
に
穴
を
開
け
る
﹇
開
け
ら
れ
た
穴
に
は
、
シ
ャ
イ
ア
ン
達
が
身
を
飾
る
の
に
大
層
好
む
リ
ン
グ
を
つ
け
る
﹈
時
期
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
世
界
の
多
く
の
地
域
で
は
、
こ
の
行
事
は
成
人
の
儀
式
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
飾
り
を
付
け
る
特
権
は
大
人
の
地
位
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
シ
ャ
イ
ア
ン
に
関
し
て
は
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
耳
は
儀
礼
的
に
三
歳
か
ら
六
歳
の
頃
に
穴
が
開
け
ら
れ
る
（
傍
線
強
調
は
筆
者
）。
こ
の
行
為
は
部
族
的
な
儀
礼
の
集
会
の
時
に
行
な
わ
れ
る
。
子
ど
も
の
耳
に
穴
を
開
け
る
栄
誉
あ
る
人
を
、
呼
び
声
を
挙
げ
る
人
を
通
じ
て
、
父
親
が
呼
ぶ
。
呼
び
声
を
挙
げ
る
人
は
キ
ャ
ン
プ
中
に
触
れ
回
る
の
で
あ
る
。
耳
に
穴
を
開
け
る
人
は
、（
儀
礼
的
に
）
ク
ー
を
当
て
、
自
分
の
仕
事
を
し
、
馬
や
そ
の
他
の
財
物
の
気
前
の
良
い
贈
り
物
を
受
け
取
る
。
（H
oebel1960:99
―100
）」
し
か
し
ま
た
、
こ
の
文
章
に
す
ぐ
続
い
て
、
「
も
し
シ
ャ
イ
ア
ン
の
少
年
に
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
少
年
の
最
初
の
戦
の
遠
征
（
初
陣
）
の
と
き
に
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
う
人
も
い
る
か
も
知
れ
な
い
（ibid.
）」
と
い
っ
て
、
グ
リ
ネ
ル
の
、
初
陣
で
幸
先
良
く
手
柄
を
挙
げ
た
時
に
は
家
族
の
喜
び
と
誇
り
と
な
り
、
そ
う
で
な
か
っ
た
少
年
達
の
尊
敬
と
賞
賛
の
的
に
な
る
と
い
う
一
節
（G
rinnell
1923a:122
―23
）
を
引
い
て
い
る
。
そ
の
上
で
（
グ
リ
ネ
ル
の
記
述
に
従
い
）
こ
の
よ
う
な
少
年
は
新
し
い
名
を
付
け
て
貰
い
、
今
や
確
か
に
立
派
に
一
人
前
の
大
人
な
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
記
述
を
打
ち
切
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
説
へ
の
こ
の
あ
り
得
べ
き
反
論
へ
の
ホ
ー
ベ
ル
自
身
の
態
度
は
曖
昧
で
、
成
熟
儀
礼
は
な
い
と
い
う
見
解
を
撤
回
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
ホ
ー
ベ
ル
の
論
拠
を
明
確
化
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
「
シ
ャ
イ
ア
ン
の
子
ど
も
達
は
業
績
に
よ
っ
て
完
全
な
大
人
の
地
位
を
獲
得
す
る
」、
つ
ま
り
大
人
と
同
等
の
能
力
が
付
い
た
時
が
大
人
と
認
め
ら
れ
る
時
で
あ
る
。
②
　
成
人
を
画
す
る
明
確
な
儀
式
が
な
い
。
長
老
達
に
よ
る
し
ご
き
を
受
け
る
と
か
、
な
ん
で
あ
れ
他
の
形
態
の
通
過
儀
礼
を
受
け
る
と
か
す
る
必
要
は
な
い
。
③
　
こ
れ
は
②
の
定
式
化
の
系
と
し
て
の
論
拠
に
な
る
が
、
他
の
文
化
で
の
成
熟
儀
礼
で
よ
く
見
ら
れ
る
「
耳
の
穴
開
け
」
が
幼
少
時
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ホ
ー
ベ
ル
の
議
論
は
意
図
的
に
か
は
判
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
彼
も
依
拠
し
て
い
る
グ
リ
ネ
ル
の
記
述
を
誤
解
な
い
し
は
誤
読
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
グ
リ
ネ
ル
は
ピ
ア
シ
ン
グ
に
つ
い
て
概
略
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
（op.cit.:
105
―06
）。
①
　
幼
児
が
三
ヶ
月
な
い
し
六
ヶ
月
に
な
る
と
（
強
調
は
筆
者
）
子
ど
も
の
耳
に
ピ
ア
ス
す
る
。
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②
　
何
か
大
き
な
祭
り
（
ダ
ン
ス
）
の
あ
る
と
き
に
そ
の
機
会
を
捉
え
て
行
な
う
。
③
　
ピ
ア
ス
を
行
な
う
人
は
男
性
で
、
戦
で
の
手
柄
を
語
り
、
ク
ー
を
当
て
る
（
真
似
を
す
る
）
（
強
調
は
筆
者
）。
④
　
父
親
は
謝
礼
と
し
て
（
同
右
）
一
頭
か
ら
三
頭
の
馬
を
与
え
る
。
⑤
　
こ
の
（
右
記
③
の
）
儀
礼
を
行
な
わ
ず
に
子
ど
も
に
ピ
ア
ス
す
る
と
、
子
ど
も
に
愛
情
を
抱
い
て
い
な
い
と
人
々
は
噂
し
、
キ
ャ
ン
プ
の
中
で
は
醜
聞
と
な
る
。
⑥
　
子
ど
も
を
と
て
も
愛
し
て
い
て
、
経
済
的
に
も
余
裕
の
あ
る
父
親
は
、
一
回
だ
け
で
な
く
、
異
な
っ
た
男
性
の
手
で
二
回
か
あ
る
い
は
三
回
も
す
る
。
そ
の
度
に
そ
れ
ぞ
れ
馬
を
与
え
る
。
⑦
（
昔
の
こ
と
で
は
あ
る
が
）
豊
か
な
家
で
は
、
子
供
が
生
ま
れ
る
前
に
こ
の
ピ
ア
ス
を
す
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
大
き
な
儀
礼
（
ダ
ン
ス
）
の
時
に
、
人
形
を
作
り
、
儀
礼
的
に
（
つ
ま
り
③
の
や
り
方
で
）
そ
の
人
形
の
耳
に
穴
を
開
け
て
貰
う
。
グ
リ
ネ
ル
の
説
明
か
ら
ほ
と
ん
ど
誤
解
の
余
地
な
く
読
み
取
れ
る
こ
の
「
耳
の
穴
開
け
儀
礼
」
の
意
味
は
、「
子
ど
も
を
生
ま
れ
た
そ
の
家
族
、
ひ
い
て
は
シ
ャ
イ
ア
ン
社
会
の
成
員
と
し
て
正
式
に
認
知
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
子
へ
の
親
と
し
て
の
愛
情
が
基
本
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
誰
も
が
こ
の
儀
礼
を
子
ど
も
に
受
け
さ
せ
る
。
た
だ
単
に
耳
に
飾
り
を
付
け
る
た
め
の
穴
を
開
け
る
と
い
う
実
用
的
な
行
為
で
は
な
い
。
儀
礼
を
経
な
い
と
子
ど
も
に
対
し
て
し
か
る
べ
き
扱
い
を
し
て
い
な
い
と
（
陰
で
）
非
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
新
生
児
が
最
も
脆
弱
で
死
に
や
す
い
三
ヶ
月
を
節
目
に
し
て
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
世
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
と
い
う
見
極
め
が
付
い
た
頃
に
行
な
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
「
成
熟
儀
礼
」
で
は
な
い
が
、
明
ら
か
に
重
要
な
通
過
儀
礼
な
の
だ
。
一
般
に
、
子
ど
も
を
少
な
く
と
も
生
ま
れ
た
そ
の
家
族
の
成
員
と
し
て
正
式
に
認
知
す
る
行
為
は
、
他
に
「
名
付
け
」
が
考
え
ら
れ
る
。
シ
ャ
イ
ア
ン
で
は
幼
い
時
に
は
正
式
な
名
で
は
呼
ば
ず
、
愛
称
（pet
nam
e
）
で
呼
ぶ
。
五
歳
か
六
歳
く
ら
い
に
な
る
と
正
式
な
名
で
呼
ば
れ
る
。
男
の
子
も
女
の
子
も
父
系
親
族
に
由
来
す
る
名
を
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
そ
の
間
仮
の
存
在
と
し
て
社
会
的
に
は
扱
わ
れ
、
正
式
な
名
付
け
の
時
初
め
て
親
族
や
共
同
体
の
成
員
と
し
て
認
知
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
正
式
の
名
付
け
は
実
は
生
後
ま
も
な
く
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
グ
リ
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、「
正
式
な
名
は
子
ど
も
達
が
六
歳
か
七
歳
に
な
る
頃
ま
で
に
は
必
ず
与
え
ら
れ
る
。
時
に
は
ず
っ
と
早
く
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
子
供
が
生
ま
れ
て
間
も
な
く
、
父
の
義
理
の
兄
弟
（
姉
妹
の
夫
な
ど
で
あ
ろ
う
）
か
（
父
の
）
父
が
子
ど
も
を
迎
え
に
や
る
。
子
ど
も
が
連
れ
て
こ
ら
れ
る
と
、
子
を
腕
に
抱
き
、
そ
の
子
に
彼
（
名
付
け
る
人
）
の
（
父
方
親
族
か
ら
選
ん
だ
）
名
と
馬
を
与
え
る
（op.cit.:107
）」。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
名
付
け
は
「
耳
の
穴
開
け
」
と
同
等
の
意
味
を
持
つ
通
過
儀
礼
的
行
為
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ホ
ー
ベ
ル
は
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
他
に
も
、
論
理
的
に
不
正
確
な
議
論
を
し
て
い
る
。
少
年
に
成
熟
儀
礼
が
な
い
根
拠
と
し
た
三
点
の
内
、
①
と
③
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は
少
年
固
有
の
文
化
的
特
徴
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
皮
な
め
し
や
、
皮
の
彩
色
や
、
刺
繍
な
ど
は
女
の
仕
事
だ
が
、
女
性
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
技
能
に
優
れ
た
人
た
ち
が
作
る
結
社
が
あ
り
、
娘
達
は
競
っ
て
技
能
を
磨
き
、
評
価
を
高
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
女
性
も
業
績
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
点
で
は
本
質
的
に
男
と
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
ピ
ア
シ
ン
グ
も
シ
ャ
イ
ア
ン
で
は
男
女
と
も
に
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
残
っ
た
と
こ
ろ
の
②
で
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、「
少
年
（
の
み
）
が
受
け
る
儀
礼
は
な
い
か
ら
少
年
に
は
成
熟
儀
礼
は
な
い
」
と
い
う
同
義
反
復
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
彼
の
論
拠
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
で
は
少
年
の
成
熟
儀
礼
は
何
か
。
あ
る
の
か
な
い
の
か
。
筆
者
の
見
方
は
少
年
の
日
々
そ
の
も
の
が
通
過
儀
礼
、
成
熟
儀
礼
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
以
下
に
ま
と
め
て
述
べ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
ホ
ー
ベ
ル
を
改
め
て
引
用
す
る
。
ホ
ー
ベ
ル
は
シ
ャ
イ
ア
ン
の
文
化
的
価
値
と
、
そ
れ
が
人
格
に
内
面
化
さ
れ
行
動
と
し
て
表
現
さ
れ
る
あ
り
方
と
を
関
連
さ
せ
て
、
数
学
の
定
理
を
ま
と
め
る
よ
う
な
形
で
、
い
く
つ
か
の
公
準
（postulate
）
と
そ
の
系
（corollary
）
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
（H
oebel1960:104
）。
公
準
XIII
子
ど
も
達
（
幼
児
は
除
く
）
は
大
人
と
同
じ
資
質
を
有
し
て
い
る
。
経
験
が
欠
け
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
系
１
　
子
ど
も
達
は
、
彼
ら
の
（
発
達
の
）
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
、
大
人
の
活
動
に
従
事
す
る
。
系
２
　
子
ど
も
達
は
大
人
の
役
割
を
身
体
（
技
能
）
的
に
行
な
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
そ
の
時
点
で
大
人
に
な
る
。
筆
者
は
こ
こ
で
は
完
全
に
ホ
ー
ベ
ル
に
同
意
す
る
。
し
か
し
、
ホ
ー
ベ
ル
は
こ
う
い
う
公
準
か
ら
「
少
年
の
成
熟
儀
礼
は
な
い
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
た
が
、
そ
の
推
論
に
筆
者
は
異
な
る
見
解
を
対
置
す
る
。
以
下
箇
条
書
き
を
交
え
て
、
簡
潔
に
述
べ
る
。
①
　
シ
ャ
イ
ア
ン
は
「
耳
の
穴
開
け
」
の
儀
礼
を
通
じ
て
社
会
の
一
員
と
し
て
認
知
さ
れ
た
後
は
、
は
っ
き
り
と
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
明
瞭
な
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ
て
育
っ
て
行
き
、
大
人
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
②
　
少
女
に
は
月
経
が
あ
る
の
で
、
そ
の
時
点
を
以
て
大
人
の
女
性
と
認
め
ら
れ
る
。
祝
い
事
に
行
な
わ
れ
る
「give
aw
ay
」
と
、は
っ
き
り
と
し
た
（
フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ッ
プ
的
意
味
で
の
三
段
階
構
造
を
持
つ
）
通
過
儀
礼
＝
成
熟
儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
。
③
　
少
年
は
男
と
し
て
の
狩
人
及
び
戦
士
の
役
割
を
徐
々
に
学
ん
で
行
く
。
④
　
ど
の
少
年
に
と
っ
て
も
、
そ
し
て
親
族
に
と
っ
て
も
、
最
初
の
狩
、
最
初
の
戦
は
特
別
な
意
味
を
持
つ
。
親
に
よ
っ
て
は
、
少
年
が
初
陣
か
ら
（
手
柄
も
挙
げ
ず
、
し
か
し
殺
さ
れ
も
せ
ず
）
た
だ
戻
っ
て
き
た
だ
け
で
「give
aw
ay
」
を
行
な
う
こ
と
も
あ
る
。
⑤
　
あ
る
時
、
戦
で
顕
著
な
手
柄
を
挙
げ
る
。
仲
間
や
年
長
者
に
評
価
さ
れ
、
親
族
（
父
や
オ
ジ
）
は
「give
aw
ay
」
を
行
い
祝
う
。
⑥
　
こ
の
よ
う
な
他
か
ら
の
（
と
い
う
よ
り
キ
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ン
プ
の
男
達
の
）
評
価
の
経
験
の
積
み
上
げ
を
通
じ
て
、
少
年
自
身
も
自
分
は
一
人
前
の
男
だ
と
い
う
自
覚
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
を
確
か
な
も
の
に
し
て
行
く
。
⑦
　
自
他
共
に
一
人
前
の
大
人
（
戦
士
）
だ
と
認
め
る
状
態
に
至
る
。
問
題
は
こ
こ
の
ど
こ
に
フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ッ
プ
的
意
味
で
の
儀
礼
構
造
が
、
そ
れ
も
公
的
な
意
味
の
あ
る
も
の
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
筆
者
は
最
も
シ
ン
プ
ル
な
形
で
通
過
儀
礼
は
認
め
ら
れ
る
と
思
う
。
通
過
儀
礼
の
一
番
単
純
な
構
造
は
、
実
は
「
往
っ
て
還
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
語
の
構
造
論
を
参
照
す
る
ま
で
も
な
く
、
日
常
の
場
か
ら
出
て
ど
こ
か
へ
「
往
っ
て
」
そ
し
て
ま
た
「
還
っ
て
」
来
る
こ
と
こ
そ
が
、
日
常
と
非
日
常
の
境
界
を
越
え
る
「
通
過
儀
礼
」
な
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
そ
の
原
型
あ
る
い
は
元
型
と
い
っ
て
よ
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
少
年
達
は
あ
る
時
か
ら
常
に
こ
の
「
往
っ
て
還
る
」
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
は
あ
る
時
、
突
然
大
群
で
大
草
原
の
ど
こ
か
に
現
れ
る
ら
し
い
。
先
住
民
達
は
、
予
測
の
付
か
な
い
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
の
出
現
の
為
に
、
夏
は
部
族
で
集
ま
り
常
に
探
索
役
を
出
し
て
、
群
れ
の
存
在
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
発
見
し
次
第
、
戦
士
結
社
の
リ
ー
ダ
ー
の
指
揮
の
下
、
組
織
的
で
大
規
模
な
狩
に
出
る
（
往
く
）
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
非
日
常
の
出
来
事
で
、
そ
こ
に
参
加
し
疾
走
す
る
大
群
を
追
う
こ
と
は
、
危
険
も
伴
い
大
き
な
勇
気
を
要
す
る
行
為
で
あ
る
。
W
ikis
の
経
験
に
も
そ
れ
は
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
肉
と
皮
を
得
て
、
キ
ャ
ン
プ
に
喜
び
と
共
に
戻
る
（
還
る
）
の
で
あ
る
。
戦
は
、
実
際
は
部
族
間
の
馬
泥
棒
の
行
為
で
は
あ
っ
て
も
、
敵
に
殺
さ
れ
る
危
険
は
常
に
あ
る
。
キ
ャ
ン
プ
を
出
て
そ
こ
に
参
加
し
、
そ
し
て
還
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
た
だ
少
年
が
「
往
っ
て
還
っ
て
」
き
た
だ
け
で
も
「give
aw
ay
」
を
行
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
特
に
（
家
の
余
裕
の
あ
る
な
し
も
関
係
す
る
が
）
顕
著
な
業
績
を
上
げ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
「give
aw
ay
」
で
顕
彰
さ
れ
る
。
こ
れ
もW
ikis
の
経
験
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
本
質
的
な
こ
と
は
手
柄
や
顕
著
な
勲
功
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
大
人
に
な
っ
て
も
こ
の
「
往
っ
て
還
る
」
こ
と
は
続
い
て
い
る
。
肉
を
得
て
、
馬
を
捕
ま
え
て
家
族
を
養
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
で
充
分
立
派
な
大
人
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
逆
説
的
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、「
往
っ
て
還
る
」
こ
と
が
あ
た
か
も
日
常
の
ご
と
く
に
な
っ
た
時
に
、
本
当
の
大
人
で
あ
り
男
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
少
年
達
は
そ
う
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
、「
往
っ
て
還
る
」
こ
と
を
最
初
は
大
い
な
る
緊
張
を
も
っ
て
始
め
る
の
だ
。（
本
当
は
、
狩
は
と
も
か
く
戦
は
、
大
人
で
も
常
に
死
を
覚
悟
し
て
出
て
行
く
も
の
の
よ
う
だ
。）
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
大
人
に
な
る
日
々
の
過
程
全
体
が
、
実
は
男
に
と
っ
て
通
過
儀
礼
な
の
だ
。
女
性
の
特
性
か
ら
女
性
の
場
合
は
特
定
の
時
に
判
り
や
す
い
儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
少
女
に
比
べ
て
少
年
に
通
過
儀
礼
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
筆
者
の
理
解
で
あ
る
。
最
後
に
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
大
人
の
男
で
あ
る
と
い
う
自
覚
は
他
の
男
達
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の
評
価
に
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
形
成
も
維
持
も
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。W
ikis
の
例
で
判
る
よ
う
に
、
同
世
代
の
仲
間
や
、
少
し
年
長
の
若
者
や
、
上
の
世
代
の
親
族
の
男
達
に
よ
っ
て
自
分
の
行
為
を
認
め
ら
れ
て
、
初
め
て
自
信
と
自
覚
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
戦
士
結
社
に
入
っ
て
そ
こ
で
の
試
練
を
通
し
て
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
シ
ャ
イ
ア
ン
の
キ
ャ
ン
プ
と
い
う
社
会
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
極
端
に
い
え
ば
耳
に
ピ
ア
ス
を
さ
れ
て
、
シ
ャ
イ
ア
ン
の
一
員
と
認
め
ら
れ
た
時
か
ら
、
こ
の
周
囲
の
男
達
に
よ
る
評
価
は
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。W
ikis
の
オ
ジ
の
言
葉
に
「
ず
っ
と
見
守
っ
て
き
た
」
と
あ
る
の
は
、
た
だ
父
を
失
っ
た
子
の
親
代
わ
り
の
立
場
で
の
も
の
で
は
な
い
。
部
族
の
男
た
ち
の
ま
な
ざ
し
で
見
て
い
る
象
徴
的
な
言
葉
と
思
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
男
達
の
結
び
つ
き
が
社
会
の
基
本
で
あ
る
、
そ
う
い
う
社
会
な
の
で
あ
る
。
４
―
２
　
「
半
男
―
半
女
」
に
つ
い
て
人
は
な
ぜ
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
に
な
る
か
と
い
う
時
、
こ
の
平
原
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
な
ど
を
念
頭
に
置
い
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
理
解
は
、
男
性
的
な
行
為
に
な
じ
ま
な
い
（
あ
る
面
女
々
し
い
）
少
年
な
ど
が
（
戦
な
ど
に
行
く
の
を
嫌
っ
て
）
な
る
の
だ
、
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
、
シ
ャ
イ
ア
ン
の
少
年
の
あ
り
方
か
ら
首
肯
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
シ
ャ
イ
ア
ン
の
少
年
達
の
生
活
の
中
で
、
そ
こ
か
ら
離
脱
し
て
、
男
達
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
自
己
形
成
し
て
行
く
余
地
を
ほ
と
ん
ど
想
像
で
き
な
い
。
男
の
子
な
ら
ば
皆
戦
士
に
誘
導
し
て
行
く
社
会
の
仕
組
み
が
し
っ
か
り
機
能
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
仮
に
女
々
し
い
少
年
が
い
て
も
そ
の
存
在
は
許
容
さ
れ
な
い
し
、
役
割
に
適
応
で
き
な
い
と
し
た
ら
い
ず
れ
狩
や
戦
で
淘
汰
さ
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
あ
ろ
う
と
感
じ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
特
定
の
「
家
族
的
集
団
」
か
ら
「
半
男
―
半
女
」
が
出
る
、
と
い
う
こ
と
の
詳
し
い
内
容
が
知
り
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
面
の
情
報
は
先
の
拙
稿
（
藤
崎2011
刊
行
予
定
）
に
も
記
し
た
通
り
不
明
で
あ
る
。
今
回
の
分
析
で
筆
者
の
い
え
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
シ
ャ
イ
ア
ン
の
社
会
で
は
先
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
理
解
は
成
立
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
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